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Señores miembros del Jurado: 
 
      El presente  estudio de investigación titulado “Aplicación del Programa 
“Aprendiendo” en las Habilidades Sociales de los Estudiantes del tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa Parroquial San Vicente Ferrer, Covida, 
2014”, tiene la finalidad demostrar que el Programa influye positivamente en las 
habilidades sociales de los estudiantes, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”   para obtener  el Grado de 
Maestro en Educación. 
 
      Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de 
educación secundaria y surge  de vivenciar en mi labor docente los niveles de 
agresividad,  que muestran los adolescentes hoy, difundiendo la aplicación de un 
programa que pueda mejorar sus habilidades sociales como parte de su 
formación integral. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial como son: el capítulo I trata sobre el Problema de 
investigación incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, 
antecedentes y objetivos; el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, 
donde se han tomado conceptos sobre las variables en estudio así como las 
dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, 
prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y operacional de las 
variables, la metodología, la población, los métodos de investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método que se utilizó para analizar los 
datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la investigación así como la 
demostración de las hipótesis; luego se presentará las conclusiones y 
sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, la base de 
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La investigación titulada: “Aplicación del programa “Aprendiendo” en las 
habilidades sociales de los estudiantes del tercer año de secundaria de la 
Institución Educativa Parroquial San Vicente Ferrer, Covida 2014”, tuvo como 
problema general la aplicación de un programa que influye en las habilidades 
sociales. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental, de tipo 
aplicativo, porque tiene como finalidad primordial la resolución de problemas 
prácticos inmediatos y mejorar la calidad educativa, apoyándose en el método 
hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 87 
estudiantes del tercer año de secundaria y la muestra por 43 estudiantes que 
fueron escogidos intencionalmente, la sección “A” conformó el grupo control y la 
sección “C”  el grupo experimental , a cada sección se le aplicó el pre test y el 
post test con el instrumento compuesto por una escala de actitudes del Manual de 
Habilidades Sociales para Adolescentes aprobado por el INSM Honorio – Hideyo 
Noguchi.  
 
Por lo tanto, se demostró que la aplicación del programa “Aprendiendo” 
influye positivamente en las habilidades sociales de los estudiantes del tercer año 
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The research entitled "Implementation of the program" Learning "in the social 
skills of students in junior year of Parish Educational Institution San Vicente Ferrer, 
Covida 2014," the general problem was to implement a program influencings  kills 
social.  
The research was conducted under the quasi-experimental design, 
application, because its primary purpose solving immediate practical problems and 
improve the quality of education, based on the hypothetical deductive method, the 
study population consisted of 87 students of the junior year and the sample of 43 
students who were chosen intentionally, the "A" section formed the control group 
and the "C" the experimental section each section was applied to the pre test and 
post test with the instrument of social skills Manual for Teaching Social Skills 
Teenagers MINSA, the data analysis was    performed With Mann WhitneyU. 
Therefore, it was demonstrated that the application of "Learning" program 
positively influences the social skills of students in junior year of School San Vicent 
FerrerParish.  
 

















En la presente investigación se toma en cuenta un fenómeno social que está 
siendo destacado en los medios masivos de comunicación como los problemas 
de violencia ocurridos en las  escuelas, las disputas entre grupos de barristas que 
apoyan los equipos de futbol, los actos de vandalismo y ataques agresivos en 
pequeños grupos hacia las minorías y violencia doméstica.  
 
La agresión y la violencia han llamado cada vez más la atención de los 
estudiosos del comportamiento humano y de educadores en general y, aunque no 
se disponen de estadísticas rigurosas se puede afirmar que la violencia alcanza 
dimensiones preocupantes en la actualidad, tanto en Perú como en otras partes 
del mundo, por falta de habilidades sociales, por lo tanto el propósito de la 
investigación fue demostrar que la aplicación del programa “Aprendiendo” influye 
en las habilidades sociales de los estudiantes de tercer año de la Institución 
Educativa Parroquial San Vicente Ferrer, en tal sentido la investigación enriquece 
conocimientos a fines al tema establecido, y también contribuir al análisis, el 
interés de conocer el nivel de la  aplicación del programa “aprendiendo” en las 
habilidades sociales. 
 
La hipótesis de la investigación es: La aplicación del programa 
“Aprendiendo” influye en las habilidades sociales de los estudiantes del tercer año 
de secundaria de la Institución Educativa Parroquial San Vicente Ferrer, variable : 
habilidades sociales, se operacionalizó con las dimensiones asertividad, 
comunicación, autoestima y toma de decisiones , las limitaciones del estudio 
fueron la poca apertura de algunos estudiantes al inicio de  la aplicación de las 
sesiones, la corta duración de hora de tutoría, también el acceso a algunas 
bibliografías en las bibliotecas nacionales.  
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados 
en forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
xiv 
 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
  
 
 
 
 
 
 
 
